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Abstrak
Penerapan teknologi informasi memberikan kesempatan untuk mendapatkan keunggulan dan
menawarkan perlengkapan untuk meningkatkan produktifitas bagi perusahaan. Kesempatan ini
dapat digunakan oleh IM Telkom sebagai langkah dalam meningkatkan kualitas pelayanan.
Tujuan dari penelitian ini adalah meningkatkan penggunaan teknologi informasi pada IM Telkom
dalam proses kerja yang terdapat pada IM Telkom, sehingga dapat dilakukan upaya perbaikan
secara berkesinambungan mengikuti perkembangan teknologi.
Penelitian ini dilakukan mulai dari studi pendahuluan, pengumpulan data baik Kuesioner
maupun Wawancara, pengolahan data dan sampai kesimpulan. Pengolahan data yang dilakukan
adalah menganalisis sejauhmana penerapan teknologi informasi berdasarkan kerangka kerja
COBIT menggunakan domain Acquire and Implement (AI), setelah diketahui level maturity
kemudian diusulkan tindakan perbaikan berdasarkan atribut maturity.
Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa penerapan teknologi informasi di IM Telkom sudah
cukup baik, ditandai dengan sudah terstrukturnya dalam penyampaian arah dan tujuan
manajemen, pengelolaan perubahan, pengelolaan data serta pengukuran kinerja perusahaan.
Namun masih perlu dilakukan tindakan perbaikan untuk membuat TI IM Telkom menjadi lebih
baik lagi yaitu dengan pengawasan/kontrol terhadap penerapan kebijakan maupun prosedur yang
telah ditetapkan.
Kata Kunci : Teknologi Informasi, COBIT, Control Objective, Level Maturity, IM Telkom.
Abstract
Application of information technology provides an opportunity to gain an edge and offers
equipment to increase productivity for the company. This opportunity can be used by the IM
Telkom as a step in improving the quality of care.
The purpose of this study is to increase the use of Information Technology at Telkom IM in the
work process that contained in the IM Telkom, so that improvements can be made continuously
keep up with technology.
The research was carried out starting from a preliminary study, both the data collection
questionnaire or interview, data processing and until the conclusion. Data processing is to
analyze the extent of which the application of information technology is based on COBIT
framework using the domain Acquire and Implement (AI), after it was revealed later maturity
level proposed corrective actions based on the attributes of maturity.
From the analysis it is known that the application of information technology in IM Telkom was
pretty good, characterized by already structured in the delivery direction and objectives of
management, change management, data management and performance measurement company.
However, remedial action needs to be done to make IT IM Telkom to be even better is the
supervision / control of the implementation of policies and procedures have been specified.
Keywords : Information Technology, COBIT, Control Objective, Maturity Level, IM Telkom
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1. PENDAHULUAN 
 
 
1.1 Latar Belakang 
Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dalam suatu organisasi bertujuan untuk 
menunjang aktifitas, serta merupakan strategi untuk keunggulan persaingan 
dengan TI diharapkan agar organisasi dapat menggunakannya untuk menciptakan 
dan meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, meningkatkan hubungan dengan 
kustomer, serta menghasilkan solusi bisnis. 
 
Pemanfaatan teknologi informasi di IM Telkom sangatlah penting sebagaimana 
merupakan bagian dari institusi dalam tahap menuju Word Class University. Pada 
IM Telkom terdapat bagian Sistem  Informasi (SISFO) yang memiliki peran untuk 
pemenuhan kebutuhan akan informasi dengan pengembangan dan pelayanan 
teknologi informasi untuk pengolahan data. Salah satu strategi SISFO dalam 
mewujudkan visi dan misi organisasi adalah menerapkan teknologi informasi agar 
dapat memenuhi kebutuhan bisnis organisasi. SISFO berfokus pada 
pengembangan sistem informasi yang harus direncanakan, dibangun, dan 
dipelihara dalam rangka mencapai kualitas. Mengingat arti penting dari sebuat 
teknologi informasi, keberadaan SISFO merupakan hal yang vital bagi IM 
Telkom. Dikarenakan, penerapan teknologi informasi di SISFO IM Telkom belum 
pernah terukur, sehingga penerapannya belum tercapai efektifitas dan efisiensi 
organisasi. Dengan adanya TA mengenai IT Audit di IM Telkom, diharapkan 
teknologi Informasi di IM Telkom dapat terukur. 
 
Dari wacana diatas menunjukan bahwa bagian SISFO membutuhkan evaluasi atas 
kinerja teknologi informasi yang telah ditetapkan selama ini. Dengan adanya 
evaluasi, akan adanya pengontrolan untuk peningkatan kinerja teknologi informasi 
yang telah di tetapkan sebelumnya. Proses evaluasi akan mengacu pada COBIT 
Versi 4.1 dan dipetakan berdasarkan domain Acquire and Implement (AI). COBIT 
4.1 (Control Objectives Information and related Technology) merupakan suatu 
standar untuk mengontrol teknologi informasi, dikembangkan dan dipromosikan 
oleh IT Governance Institute. COBIT 4.1 dirancang sebagai tool IT governance 
yang membantu dalam memahami dan mengatur resiko dan keuntungan yang 
berhubungan dengan informasi dan IT.  
 
Latar belakang pemakaian domain Acquire and Implement untuk IM Telkom pada 
topik Tugas Akhir ini adalah karena data-data yang tersedia di IM Telkom yang 
paling lengkap adalah untuk domain AI, sehingga akan mudah dilakukan evaluasi. 
Domain acquire and implement (AI) mencakup identifikasi persyaratan TI, 
mengambil teknologi, dan menerapkan teknologi tersebut itu ke dalam perusahaan 
sesuai dengan proses bisnis saat ini. Domain ini juga memetakan pengembangan 
dari rencana pemeliharaan yang harus diadopsi oleh perusahaan untuk 
memperpanjang sebuah sistem IT dan komponen-komponennya. Hasil evaluasi 
berupa skala maturity, yang dapat digunakan untuk mengetahui performansi 
penerapan teknologi informasi dalam pencapaian tujuan bisnis organisasi. Serta 
langkah-langkah saran yang diusulkan sebagai hasil dari analisis evaluasi. 
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1.2 Perumusan masalah 
 Adanya kebutuhan tata kelola TI yang sesuai standar sehingga 
menimbulkan pertanyaan tentang perancangan Tata Kelola TI agar sumber 
daya TI dari IM Telkom dapat dikelola dengan baik. 
 Bagaimana tingkat kesiapan proses Acquire & Implement (AI) yang telah 
dicapai bagian sistem informasi IM Telkom terhadap pemenuhan proses 
dalam domain AI? 
 Bagaimana usulan improvement program yang harus diterapkan bagian 
sistem informasi untuk memenuhi standar proses Acquire & Implement 
(AI)? 
 
1.3. Batasan masalah 
 Pengukuran dilakukan dengan mengunakan COBIT Versi 4.1 pada domain 
Acquire & Implement (AI) yang memiliki 7 proses, yaitu:  
a) Identify automated solution 
b) Acquire and maintain application software 
c) Acquire and maintain technology infrastrucutre 
d) Enable operation and Use 
e) Procure IT Resources 
f) Manage changes. 
g) Install and accredit solutions and changes 
 Pembuatan pedoman pengelolaan teknologi informasi dilakukan setelah 
proses-proses yang akan dimasukkan dalam pedoman tersebut telah 
terdefinisi. Jadi tugas akhir ini hanya membuat pedoman pada proses 
tersebut dan tidak mencari proses apa saja yang akan dibuat sebagai 
pedoman. 
 Proses yang akan dikerjakan adalah proses yang menurut hasil analisis 
nanti diperlukan untuk dijadikan sebuah pedoman pengelolaan. Jadi tidak 
semua proses yang ada dalam domain pasti akan dijabarkan menjadi 
sebuah pedoman pengelolaan teknologi informasi di IM Telkom. 
 Data diperoleh dari pihak SISFO dengan melakukan penyebaran kuesioner 
dan evaluasi dari dokumen proses bisnis yang ada. 
 
1.4 Tujuan 
 Mempelajari pengelolaan TI dan metode pengembangannya pada 
perusahaan. 
 Membuat model Tata Kelola IT yang spesifik sesuai dengan karakteristik 
IM Telkom dengan mengacu pada kerangka kerja COBIT 
 Melakukan penilaian TI SISFO dalam kinerja organisasi untuk 
mewujudkan strategi dan tujuan organisasi terutama untuk domain Acquire 
& Implement (AI). 
 Merumuskan usulan improvement program yang harus diterapkan SISFO 
IM Telkom untuk memenuhi standar pada domain Acquire & Impelement 
(AI). 
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1.5. Metode Penyelesaian Masalah 
Metode penyelesaian masalah yang digunakan dalam menyelesaikan Tugas Akhir 
ini, yaitu : 
a. Studi Literatur  
Pada tahap ini akan dilakukan pendalaman materi melalui studi pustaka 
dan mencari referensi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan 
sumber lainnya. 
b. Penyusunan dan Identifikasi Proses 
Mengumpulkan data yang diperlukan, mengidentifikasi setiap proses pada 
domain Acquire and Implement (AI), untuk pengolahan data, serta 
melakukan penyusunan data berdasarkan 6 proses. 
c. Implementasi 
Implementasi perancangan dengan cara penyusunan dan pemetaan 
prosedur TI SISFO kedalam standard proses yang ada dalam domain 
Acquire and Implement (AI) kemudian Hasil dari masing-masing proses 
secara keseluruhan akan dimasukkan kedalam maturity level. 
d. Pengujian dan Analisis Hasil 
Melakukan pengujian pada tahap implementasi. Kemudian membuat 
analisis dari hasil implementasi yang telah dibuat, yaitu dari segi ketepatan 
antar proses  terhadap metode yang digunakan. 
e. Pengambilan kesimpulan Tugas Akhir 
Pengambilan kesimpulan berdasarkan pengujian dan analisis disertai 
dengan penyelesaian laporan tugas akhir. 
 
1.6 Sistematika Penulisan Laporan 
Dalam pembuatan proyek akhir ini, penulis menggunakan sistematika penulisan 
sebagai berikut: 
BAB 1 Pendahuluan  
Dalam bagian pendahuluan akan dijelaskan tentang latar belakang 
tujuan penulisan, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, 
pembatasan masalah, metode penyelesaian masalah, serta 
sistematika penulisan laporan. 
BAB 2  Landasan Teori 
Berisi teori yang mendasari penyusunan dan pembuatan penelitian 
ini. 
BAB 3  Perancangan Sistem 
Berisi tentang perancangan sistem meliputi perancangan keusioner 
management awareness dan kuesioner maturity level, data flow 
diagram. Mendeskripsikan langkah-langkah dalam proses 
perancangan sistem informasi. 
BAB 4  Analisis dan Pembahasan 
Berisi analisa maturity level setiap proses TI, analisis gap 
kematangan proses TI dan pemberian rekomendasi sesuai COBIT 
4.1. 
BAB 5  Penutup 
Berdasarkan pengujian dan analisis disertai dengan penyelesaian 
laporan tugas akhir  
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5. Penutup 
 
 
5.1 Kesimpulan 
 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap pengelolaan TI di IM 
Telkom dengan menggunakan kerangka kerja CobIT pada domain aquire and 
implement, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 
1. Dari hasil penilaian kematangan, diperoleh tingkat kematangan 3.4325 dan 
berada di level Defined Process. Hal ini berarti telah terdapat prosedur 
yang telah didokumentasikan dengan baik, pemilihan teknologi dan 
implementasi, proses operasional serta pengawasan dan evaluasi telah 
memiliki standar, akan tetapi dalam pelaksanaannya standar tersebut 
belum dilaksanakan sepenuhnya oleh para karyawan. 
2. Dari hasil penilaian kematangan, proses TI di AI7 mengalami perbedaan 
nilai kematangan antara hasil kuesioner yang disebar dengan hasil 
wawancara dan evaluasi lapangan. Hal ini disebabkan karena adanya 
kekurangtahuan dari responden dan adanya penilaian yang berlebihan 
terhadap proses TI di IM Telkom. 
3. Sebagian besar tingkat kematangan proses saat ini belum mencapai target 
yang diharapkan yaitu kematangan level 4. Target yang diinginkan dengan 
kondisi yang terjadi pada saat ini menimbulkan gap rata-rata sebesar 
0.5675. Untuk dapat mencapai target yang diharapkan maka dibutuhkan 
tahapan-tahapan penyetaraan yang dilakukan melalui pemberian 
rekomendasi pada setiap proses yang memiliki gap tingkat kematangan. 
4. Sistem Informasi IM Telkom telah berupaya memberikan hasil yang 
terbaik dalam melakukan pengakuisisian dan implementasi melalui 
prosedur yang yang lebih terarah. Pihak manajemen ikut terlibat dalam 
memberikan arahan dan dukungan dalam proses pengakuisisian dan 
pengimplementasian tersebut. Komunikasi antar pihak  manajemen dan 
divisi TI guna penyesuaian konsep yang sama dalam memenuhi kebutuhan 
perusahaan sudah terlaksana dengan baik. 
 
5.2  Saran 
 
Dengan memperhatikan hal-hal pokok dari penelitian yang diperoleh, maka dapat 
diusulkan beberapa saran sebagai berikut: 
1. Rancangan model pengelolaan TI IM Telkom perlu disempurnakan 
melalui feedback atau masukan yang diperoleh saat melakukan 
implementasi. 
2. Dilaksanakannya kegiatan pelatihan terutama terhadap penggunaan 
aplikasi maupun prosedur kerja sehubungan dengan aplikasi yang 
digunakan, agar mempermudah proses kerja. 
3. Pihak manajemen dalam institusi perlu untuk lebih memberikan dukungan, 
meningkatkan komunikasi yang terkontribusi dengan baik. Misalnya 
dengan memberi kesempatan karyawan untuk sadar atas perlunya 
perubahan, memberi pemahaman  atas  konteks inisiatif, mendukung dan 
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mempertahankan proses perubahan, serta memberikan pemahaman 
mengenai pentingnya komunikasi  yang konsisten khususnya antara pihak 
manajemen perusahaan dengan bagian Sisfo. 
4. Mengembangkan prosedur mengenai pengadaan sumber-sumber daya TI, 
agar lebih terorganisir. Dalam proses ini, pihak manajemen perlu ikut 
terlibat dalam mengarahkan dan memberikan panduan mengenai hal-hal 
yang dibutuhkan perusahaan agar lebih terintegrasi secara keseluruhan. 
Dengan prosedur yang jelas dan terstruktur, perusahaan dapat 
menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien sesuai dengan harapan 
perusahaan. 
5. IM Telkom dalam meningkatkan proses bisnisnya khususnya pada  
pengelolaan TI agar dapat terintegrasi dengan baik, maka perusahaan perlu  
melakukan  penilaian  terhadap ketiga  domain lainnya. Ketiga domain 
tersebut antara lain; plan & organise, deliver & support, dan monitor. 
Dengan adanya penilaian-penilaian tersebut, diharapkan perusahaan lebih 
dapat mengenal proses bisnis TI yang ada sehingga  dapat  merumuskan  
berbagai kebijakan  dan  prosedur  yang  merujuk  pada  hasil penilaian 
tersebut yang mendukung dilakukannya penyempurnaan pada perusahaan. 
6. Dalam membantu perusahaan dalam mengisi kuesioner yang jumlah 
pernyataannya dapat dikatakan cukup banyak, disarankan untuk 
menggunakan program kuesioner. Program tersebut dapat memudahkan 
perusahaan dalam mengelola dan mengecek  hasil kuesioner, sehingga 
hasil yang diperoleh tersebut akan lebih terpercaya dan dapat mengurangi 
human error yang dapat terjadi selama proses pengisian kuesioner secara 
manual tersebut. 
7. Perlu dilakukan penyelarasan antara framework COBIT dengan IT IL 
untuk rekomendasi secara teknis guna peningkatan tingkat kematangan ke 
level yang lebih tinggi pada penelitian berikutnya. 
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